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DE L4 PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
fratldenela del Consejo de Minlitrot 
SS. MM. el RSY Don 
Alfonso X I I I y la RKINA 
Doña - Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) y Sus Altezas 
Reales el Principe de As-
turias é Infante Don Jai-
me, : continúan sin nove-
dad en su importante sá-
ivDe: igüaí bent flaio dis-
cútanlas demás personas 
de lá Augusta Real Fami-
•lia/'l'^V?--^'?1''-'' 
. '(ífoeMt &A di» 18 de Febrero de 1909.) 
eoBiBsuo PB psovmuu. 
.\CDBNTA8 JIÜNI01FALES '* 
' OlECBLAB >'";; 
'Verificada en 31 de Diciembre ü -
timoi la liqaidscibii del *presupñéstp. 
del e ñ o Be 1908, las cuentes roooi-' 
• c ipa l i é dé dicho ; t f io , " s egún lo.dis-; 
puesto en el Real decreto, de 30 de 
Noviembre de 1K99, han debido t ra -
mitarse durante el mes de EDer(<.ea ; 
la forma coiiSignáda en l o e i r t i c b l o é 
' 160,161 j l 6 2 de laTigeote l é j Mu : 
Dicipáli emi t i éndó léí .J t iDtae, IDÚDÍT 
cipalesrerdictamen á q u é h i e é o re-
fereocia loe orticuloB 163 y 164 de 
la diieasa ley, en la pTiméra qoioce-
na del mts corr i tote de Febrero, y. 
preeeijt-iC'dohs en la segunda del 
referido mes en la Sección corres-
pondieDte.de éfte Gobierno-civi l , ¿ 
los efectos del art. 165 de la expre-
sada l e y . 
A dicho «fecto, los Sres. Alcaldes 
deben cuidarse con especial celo de 
que se cumplan laa piegcipcionés s i -
guientes: 
1. ' Que .las cuentas se reinte-
gren ea la forma que determina la 
vigente ley del Timbre de 1 . " de 
tuero de 1901!: (las del presupuesto 
municipal con uña póliüa de peseta, 
art. 104, y los libramieolos con el 
timbre especial móvil de 10 cén t i -
raos, c u á n d o la c'uautia exceda de 
10 pesetas y no pase de l'.OOO; de 
2 6 c é n t i m o s , desde l.OOO'Ol á 2.000, 
? de SO c é a t i m o s desde. 2.000'01 
pesetas en adelante: art . 31.) 
2. * Qae'dichas cnentas consten: 
«j Cuenta de cánda les rendida 
Por el Depositario de la Corporacióo, 
comprendiendo todaa las cantidades 
recaudadrs desde I . " de Enero A 31 
de Diciembre de 1908, eái como las 
satisfechas durante el mismo lapso 
de tiempo,' acompasando releciout-s 
del cargo y de la data, los c a r g a r é -
mes, libramientos y d e m á s jus t i f i 
cantes, como son facturas, acuerdas 
de la Corporación, etc. 
¿J. Cuenta de presupuesto, que 
r e n a i r í el Alcslde-Presideote de la 
Corporación, con arreglo al modelo 
n ú m . 6.Je la circular de 10 de Abril 
de 1888; hojas- de. diferencias1 en 
m á s ó eo.uieno», tanto eo iDgresos 
como en pagos, explicando las csu-
sae, y acta de arqueo eu 31 de D i -
ciembre. " . • r.-:-f:-;. •> .,• , 
•e) Cuérita de. prp'piédadés y de ' 
techos del Maoicipio que debe ren-
dir tambiéD é l .&lcade -P rea iden teda 
la Corporación, anotáU'iose en t a l 
documento las propiedades y dere-
chos del Municipio, ó sean las fincas 
urbanas y lúe ticas, sus prodoctos, 
impuestos, arbitrios, derechos y, ac-
oiones q u é constituyen el patr imo-
nio Jel distr i to y DO consten ya en 
los réspectiVos presupuestos.- '. 
Se a c o m p a ñ a r á á l u cuentas el 
expediente de aprobación instruido 
por h muaicipalidad, á tenor de lo 
establecido en el ar t . 161 y siguien-
tes de la ley Municipal . - ' 
3." Que i tenor de lo dispuesto 
en la. Real orden de 13 deSep t i émbre 
d6l903, los Ayuntamientos que ten-
gao presupuesto de gastos; superior 
&:100.000 - pesetas,' cb m o son los de 
León y Aetorga, acompaña rán f i o -
turas duplicadas - eu cuyos docu-
mentos se hará constar las clases de 
cuentas y-el de legajos correspon 
dientes á las.mismas, fijando en é s -
tos una etiqueta ó penales te en, el 
que se coosigoe i q u é cuenta co-
rresponde, y cuál es en n ú m e r o de 
orden ; y en a r m o n í a con lo dispues-
to en la Real orden de 20 Octubre 
de 1905, los legajos Je toda cuenta 
de é s a ca t ego r í a , no tendrán mayo-
res dimensiones eo ancho y largo á 
la de un pliego de papel sellado, y 
grueso superior al que aconseje su 
fácil manejo, pudieudo á tal fin di 
v id i r los documentos de cargo y 
da ta . - i-
No necesito encarece;- la impor 
tecia que tiene el servicio de rendi-
ción de cuentas por los Ayun ta -
mientos, puesto que é s la única ma-
nera de poder demostrar cómo se ha 
procedida eu la admin is t rac ión de 
los intereses municipales, por cuya 
recta inversión tengo el ineludible 
deber de velar, por lo tanto, iatere • 
so de ios Sres. Alcaldes el m á s exac-
to cumplimiento de dicho servicio, 
asi como de las prevenciones que 
quedan anotadas,y particularmente 
en lo que se refiere al plaao de 
presentac ión en este Gobierno de 
dichas cuentas municipales, que he 
de ex ig i r con todo rigor, asi como 
las de a ü ' S anteriores á los precs 
Ayuntamientos qu-i las tienen peo 
dientes de rendic ón , y enr fio de di -
chas autoridades no da rán lugar á 
que tenga que usar de los mediVis 
coercitivos, para los que la ley me 
faculta. 
-León 16 de Febrero de:190». 
El Gobernador, 
. . V ic to r i ano G u z m á n 
. , EXPROPIACIONES 
Por'providencia-de este din,,y en 
v i r tud de no haberse .producido, re-
c lamacióo alguna; hé acordado dé 
clarar la necesidad de ocupación de 
las fincas comprendidas eo la r«]a-
ción publicada en losBoLBTirB-s OFI-
CIALES de 16 y I8de Diciembre ú l t i -
mo, cuya expropiación es. indispno- ' 
sable.para U cons t rucc ión del tro 
zo 3." de la carretera de tercer.orden 
dg León é Collanzo, t é rmino muni - . 
cipal de Uatallana; debiendo los pro-
pietarios á quienes la misma afecta, 
designar ei perito que h i y a de re-
prentarles en las operaciones de me-
d ic ióo 'y tBs¿: -en el que concurr i -
rán ' precisamente algunos de los re-
quisitos que d e t é r m i n á n los.artibu^ 
los 21 de la Ley y 32 del Reglamen-
to de. Expropiación forzosa vigente; 
prev ío ieodó a los interessdos q u é de 
nb concú t r i r . en ¿1 t é rmino 'de ochó 
diss á hacer: el . refjrido oombra-
miento, se en tende rá que sé;confor-
man con el que designe la A d m i -
n is t rac ión . 
. L e ó n 17 de Febrero de 1909. 
E l Gobernádor,--
Vic to r i ano G u z m á n . 
MINISTERIO DE LA "GUERRA 
Estado Mayar Central ác! '^éreito. 
RECLUTAMIENTO. Y REEMPLAZO DEL 
EJÉRCITO . 
Seal orden-circvlar 
Excmo. Sr.: E l Rey (Q. D. O.) ha 
tenido á bien disponer que el día 1.° 
de Marzo próx imo se coocentren en 
las cajas, de recluta todos los ind iv i 
dúos pertenecientes al cupo del 
reemplazo de 1908; y los que, sin 
estar comprendidos en dicho reem-
plsz),deban destinarse, en unión de 
ellos, con arreglo á las disposiciones 
eo vigor , á fin de que se efectúe el 
reparto del contingente, s e g ú n á 
cont inuación se expresa. 
Art iculo 1.° Los Capitanes ge-
nerales- de las regiones se r án los 
encargados de dictar las ó rdenes 
oportunas para el destino de los re-
clutas correspondientes A la jur isdic-
ción de su mando, teniendo eo cuen-
ta, ante todo, cuanto previenen lus 
bases que siguen: 
(o) Coo objeto de que los cuer-
pos dotados de iguales contingentes 
de reclutas no resnlten con diferen-
cias sensibles en el n ú m e r o de los 
incorporados á filas, s e g ú n procedan 
és tos dé cajas que tengan muchos 
ó pocos presuntos desertores, ee l i -
ja rá el total de reclutas que cada 
caja debe repartir entre les un i -
dades que se, le asignen, rebajan-
do su contingente parcial en un c u -
mero proporcional 'al; de presuntos 
desertores que la misma bays. t e n i -
do en la ú l t ima concent rac ión . 
" (í) El sobran té ' de reclutas, tan -
to concentrados como preeuotos de-
sertores, que por dicha reducción 
quede en las cajas,' lo d is t r ibui rán 
los jefes de és tns proporcionaimeiite 
entre las unidades que deban nu t r i r , 
a u m e n t á n d o l o s á los copos que las 
autoridades regionales ¡es seña len 
en primer t é r m i c o . 
(e) Los cuerpos y uoidudes que 
guarnecen las plazas del Norte de 
Africa, recibirán sus contingentes 
óbmpletos precieamente dé reclutas -
concentrados, repartiendo los jefes 
de las cajas.que los nutran, el so-
brante á q u e alode el pírrefo. ante-
rior, entre los demás': cuerpos de la v 
Peniusula á que proporcionen reolu-
t á s ; „ • . ' . . - . ' . . . ;. 
(d) Se as ignará á cada.unidad el 
c ó n t i n g é n t é que seña la : él estado 
n ú m . . 1 , aumeotadq.en la parte oe-
cesarjá, cuando el cuerpo sea de los , 
encargados de reponer les.bajas que 
puedan ocurrir eo las dependencias 
'y nnidades,comprendidas en el este- . 
do h ú m e r o 2, sin rebasar en n i n g ú n 
caeo los totales que país, t i l - atea -
"ciób fija el estado LÚOÍ..3.-; . 
Los reclutas q u é asigna el estado 
n ú m . 1 á las secciones de ametralla-
doras, serán destinados precisamen-
te á los cuerpos á que se hallan afec-
tas, para que dichos cuerpos cubran 
las bajas en las indicadas secciones 
con individuos ya instruidos de los 
mismos, que r e ú n a n las condicioues 
necesarias, 
(«) Para hacer la dis t r ibnctón en 
cadu u u á c e las regiones, se t endrá -
presente el número d é reclutas que 
deba destinar á las l imítrofes, asi 
como él que és tas le asignen, pro-
curando que cada cuerpo o unidad 
se nutra de reclutas procedentes del 
menor t ú m e r o de cajas y de las m á s 
p róx imas al punto de su residencie, 
muy especialmente, los que consti-
tuyen la primera división o r g á n i c a , 
á no ser qce los cuerpos necesiten 
reclutas de condiciones especiales, 
caso en el cual deberán nutrirse de 
tudas les cujas de U r eg ión . Las 
autoridades regionales quedan, siu 
embargo, autorizadas para prescin-
dir de esta perfecta iocalizacioo, 
cuando determinadas consideracio-
nes lo aconsejen. 
(/) Los Capitanes generales de-
t 
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s i g n a r á n les cajas qua deben dar á 
otras regiones o distritos los rec lu-
tas que señala e! estado n ú m . 3, cui -
dando de que dichas cajas sean las 
mée próximas ¿ las uuidades don-
de los rf fétidos reclutas han de ser 
alta, y que tengan inaividuos con la 
aptitud exigida para servir en el ine-
t i tu to á que se les destine, comuni -
cando, á su vez, & los Capitanes ge-
nerales de aquellas reglones que de-
ben facilitaría reclutas, las unidades 
á que és tos deben incorporarse. 
(ff) En el estado u ú m . 3 se detalla 
el número de reclutas que deben 
nut r i r los cuerpos y unidades de las 
diversas regiones, ya sean proceden 
tes de las cajas enclavadas eu cada 
una de ellas ó de las restantes, asi 
como también los reclutas que debe-
rán ser destinados & lof io ter ia de 
Marina, con arreglo & lo dispuesto 
en la Ke»! orden de 27 de Noviem 
bre de 190ñ (n. L. n ú m . 235.) 
(A) A la brigada disciplinaria de 
Malilla se d e s t i n a r á n solameate 
squellos reclutts que se hallen com-
prendidos eu el n ú m . 8." del ar-
t ículo 80 de la vigente ley de Reclu-
tamieoto. 
(i) Los cortos de talla é inút i les , 
de la clase 1 . ' del cuadro que acom 
paña á la expresada ley, aeran subs-
tituidos en el acto de la concentra-
ción por excedentes de cupo del mis-
mo pueblo, que aquellos, eu cumpli-
miento de lo dispuesto por Rai l or-
den de 8 de Enero de 1904 (C. L. 
n u m . 9), expedida por el Ministerio 
de la tioberoacióu; h a c e n d ó s e el 
destino de loe que les substituyan, 
con arreglo á las circunstancias que 
arrojen sus filjacione? y los antece-
dentes que se teogau en las cajas. 
Para cada uno oe los excluidos á 
que alude el párrafo anterior, lasca 
jas nombrai-ón inmediatamente el 
juez instructor que h i de incoar, el 
oportuno éxpad ien te de resnoneábi-
lidad. orevenidó en el art. 131 de l:i 
¡ey rf farida, y una vez tomadas las 
las oportunas declaraciones, hecho 
constar la causa de toda exc lus ión , 
y cubiertas UB bajas, en' la forma 
antes seOalada, se l icenciará á los 
individuos para el punto que deseen, 
quedando en la s i tuación de exclui-
dos total ó temporalmente,• s f g ú n 
previene la Real orden de 8 de £ o e 
ro antes citada. 
(}) tí tic de evitar dudas acerca 
de las bajbs que deben reemplazar 
se. conforme á io dispuesto en las 
Reales órdenes de '¿2 de Mayo de 
1H03 (C. L . número 86), 31 de Ma-
Vrtde' lOOVy circular del Estado 
Mayor Central de 17 de Juuio de 
1905 (D. O. número 138), las cojas 
t endrán en cuenta que, excepción 
hecha de los redimidos á metá l ico , 
los comprendidos en la ley de 21 de 
Julio de 1876 y en el art. 162 de la 
ley de Redutc'miento,deben cubrir-
se en e> cupo todos las bajas produ-
cidas antes del día 1.° de Noviembre 
de 1908, por ios fallecidos, excep-
tuados, excluidos y coodenados; que 
también s» han de cubir las que pro -
duzcan eu el acto de la concentra-
ción, los que resulten cortos de tulla 
o mutiles siempre que la inuti l idad, 
debidamente comprobada, fnese { i n -
terior al 1." de Noviembre antedi-
cho; las de Jos declarados orófugos, 
con arreglo al articulo 148 de la v i -
gente ley rie Reclutamiento, y las 
originadas por ios que hayan sido 
procesados por causa cr iminal con 
anteriuridnd á 'a expresada fecha; 
n u t e n d / é c i o s e que, en este caso, si 
el nroceeado fuese absuelto, v e n d r á 
á filas y marcha rá entonces i su ca-
sa el individuo que por él sirviera. 
(¿) Los que aleguen ó aparenten 
tener def jetos físicos de los que com-
prenden las clases 2 . ' y 3 * del CUÍ-
dro y* mencinnado, se env ia rán d i -
rectamente por las cajas & les hospi-
tales que fije cada r eg ión , d e s t i n á n -
dolos desde luego á cuerpos de l a -
fnoteria, en previsión de que se les 
pueda declarar inúti les pnr el t r i b u -
nal médico mil i tar , y de que los que 
deban cubrir sus plazas no r e ú n a n 
condiciones para servir en cuerpos 
especiales. 
(2) Los reclutas á quienes se ins-
t ruya expediente de excepc ión , co 
mo comprendidos en la Rsal orden 
circular de 22 de Enero de 1900 
(0 . L. n ú m . 14), con t inua rán perte-
neciendo á los cuerpos donde fueron 
alta p ú a los efectos de esa disposi-
ción, inc luyéndolos en el cupo que 
dichos cuerpos deben recibir; y con 
objeto de evitar los gastos que pue-
da producir la incorporación y l in -
een cía miento de estos individuos, 
con t inuarán en s i tuación de licen-
cia, sin ser llamados á Concentra-
c ión , hasta tanto que las Comisio-
nes mixtas no denieguen la excep-
ción alegada por los interesados, 
(11) La nota de baja en las cajas 
y u es t i no á cuerpo de los reclutas, 
no se e s t a m p a r á en las filiaciones 
hasta el d í i 4 de Marzo próximo, á 
fin deque, el distribuir el personal, 
pueda tenerse eu cuenta Ue apti tu 
dea de la totalidad; seña lando ex ic -
tamente; en La nota de baja, el día 
en que ios reclutas se presentarO') 
u concen t r ac ión , para qui ' los c u e i -
pos lo tengan presente »l fijar, cuan-
do corresponda, el orden de l icéncia-
miento, s e g ú n determina la Real or-
den-circular de 3 de Septiembre de 
190« (C. L . núm. , 159). 
k partir del citado día 4 de Marzo, 
las cujas cubr i rán por orden sucesi 
vo las b<jas <joe puedan ocurrir , y 
los q u é vengan i ocuparlos se rán 
desde luego destinados á los cuer-
pos á que per tenecían quienes cau-
saron tqoó l l a s . 
(m) A los reclutas que en d i c h i 
facha no hayan piesentado toda- -
via á conceo t rac ión , sé les des t inará 
al cuerpo, sea ó no especial, que Íes 
corresponda, con arreglo á los an-
tecedeotes dé las cajas, i n s t r u f ó a -
dolés, cou toda urgencia, eu los 
cuerpos á que sean destinados, cou 
forme a lo p/eveni Jo eo la Real or-
den d e 2 l de Abr i l de 1901 (O. L . nú-
moro 93), el expediente que señala 
el Código de Justicia mili tar, para 
depurar la reepousabilidad en que 
incurran y poder cubrir las bijas 
que por prófugos ú otros motivos 
correspondan. 
(n) A l hacerse la distr ibución de 
reclutas, se t endrá muy presente que 
iosdeetinados á l o s regimientos m i x -
tos de logenieros de la Peninsuia', y 
loe nor respóodien tesá las compañ ías 
de Zipadores de Ceuta, Malilla. Ba 
loares y Canarias, asi como á las de 
•Telégrafos de estos últ i mus a rch ip ié -
higos, deberán proceder de todas Ibs 
cajas de U región o de l i s respecti-
vas islas, con objeto de que dichos 
individuos sean los más idóneos para 
sn especial servicio. Serán , por tan-
to, preferidos aquellos que posean 
t í tulos de automovilista ó mecánico , 
y se procurará á la vez que á los re-
gimientos mixtos vaya el mayor n ú -
mero posible de reclutas que tengan 
el oficio de carpintero. 
(ff) Estre los individuos que ee 
destinen al batal lón de Ferrocarriles, 
figurarán en primer t é r m i n o aqua-
llosque desempeñen ó hayan desem-
peñado, en las compañ ías de ferro-
carriles, loa cargjs ú oficios que de-
talla la Ria l orden-circular de 4 de 
Diciembre da 19)6 ( i . L . o i i n . '219); 
cu idándose , á la vez. que los desti-
nados fuera de estos casos posean 
t amb ién oficios ó protasioces de apl i -
cación en el citado cuerpo, asi como 
que entre Ins destinados á la Yegua-
da mil i tar figuren algunos de o tu io 
hortelano. 
(o) Se cu ida rá , del propio m i d o , 
que los reclutas compranlidos en 
este llamamiento, que sean telegra-
fistas civiles, se destinen á la com-
ptfi la de T e l é g r a f o de la Rjd de 
Madrid, ó á un regimiente m'Xto d é 
Ingenieros; que ins ciclistas sean 
destinados prefereatetneote á la sec-
ción ciclista de lagaa ie rosy á c u e r -
pos de l u f i o t e r i t , p i n q u ) é i t o s 
puedan nu t r i r las secciones ciclistas 
de las regiones, y , eu tolos c isos, 
que los destinados á T-i 'égrafos y 
Sanidad Militar, sepan leer y escr i -
bir . 
(p) La Brigada Topográf ica de 
Ingenieros recibirá sus reclutas de 
todas las cajas de las regiones s é p -
t ima y octava, que deben f i c i l i t a r -
Ins; d e s t i o í n d o s e asimismo á la 
Obrera y Topográfica de Estado Ma-
yor , aquellos reclutas q i e h iyao de-
mostrado eu a p t i t u l mediante exa-
men, los c u t í e s se ind icarán , en re-
laciones nominales, á cada una de 
las r e g i o c s respectivas L i s i nd iv i 
dúos que f litaren para el completo 
de Ion que hubiere de destinarse á 
dichas brigadas, serán dssigaados 
entre los mejores q t n r e ú n a n las 
condiciones reglamentarias prefi-
riendo los delineantes y dibujantes; 
con la ciindicióu precisa de saber 
leer y escribir. J 
(?) Tomándose en consideración" 
cuauto procede SA harán losaestioos 
de los d e m á s ) reclutas en la forma, 
que previenen ios ar t ículos 156 y , 
ld4 del Reglamento actual para. la 
ejecución de la ley de Reclutamiento 
y las demás disposiciones en v igor . 
:{r) Para destinar á caerpos de Ca-
ballería ios reclutas que han de cu -
brir bajas en el Escuadrón-de Escol-
ta Ra.u, se a t ende rá principalmente 
á que los escogidos reúnan las con-
diciones de talla necesaria.y las. 
fuerza y robustez en re lsc ióa cao 
su peso, per ímet ro toráfico y los de-
más datos an t ropomét i cos . 
fs) Los reclutas que sean desti-
nados á los depósi tos de sementales 
de las,armas de Csballeria y A r t i l l e -
r ía , marcha rán desde las,cajas res-
pectivas á sus casas, eu uso de la 
l icenci i i l imitada.no incorporándose 
á su destino, ín ter in no se dispnnga 
exnresamente. 
(t) Para evitar, en cuanto sea 
posible, las dificultades que sueleo 
presentarse para el destino de re-
clutas con taha y aptitudes adecúa 
das á determinados cuerpos, ee ob-
se rva rá lo que ni i'fscto previene 
el art. 3." de la Real orden-circular 
de 13 de Febrero de 1907 (O. O. n ú -
mero 36). 
¿ r t . 2.° Los Capitanes generales 
o r d e n a r á n que, á las capitalidades 
de Isa cajas donde no exista guar-
nición, vayan les talladores que 
sean indispensables, los cuales dis-
f ru t a r án el plus correspondiente. 
Asimismo d ispondrán , de acuerdo 
con los Inspectores de Sanidad M i l i -
tar respectivos, que se habili te el 
mayor n ú m e r o posible de hospitales 
militares, de a tro de su r e g i ó n , don-
de puedan iogresar los reclutas pre-
suntos inút i les que lo oeos i tao , ú 
fia de q u i sean prootameate reco-
nocidos por los tribunales méd ico -
militares, y en breve tiempo pueda 
declararse su uti l idad ó inu t i l idad . 
A r t . 3 , ' Las Oapitaoes generales 
podrán disponer, cuando lo juzguen 
oportuno, que asistan m é l i c o s m i l i -
tares al reconoaimieoto de los re-
clutas, en cajas que radiquen en 
puntos donde n i tuya g u i r n i c i ó a . 
A r t . 4 . ' E: Capi tán gaaeral de 
Baleares hará la d i s t nbno i óa de los 
reclutas'partenecieotes á las dife-
rentes cajas de aquel a r ch ip i é l ago , 
de modo que los de cada isla sean 
destinados á los cuerpos activos que 
residan e'o la misma, excepc ión he-
cha de los regimientns de Infante-
ría de H a b ó n y Menorca, que se n u -
tr i rán con fuerzas proceJe.ites de la 
tercera reg ió i ; pudie ado á la vez 
destinar todo el cootingeate de re-
clutas dé la isla de Menorca i la co-
mandancia de tropas de Art i l ler ía de 
la misma, y completar los coo t in -
gentes parciales asignados á cada 
grupo en el estado n ú m . 1, con ios 
que para tal objeto se le destiueu 
de la Pen ínsu la . 
... A r t . 6.° E l Capi tán; general de 
Canarias dis t r ibuirá los reclutas de 
aquellas islas, d e n i n á a d o i o s preci-
samente á las unidades que á cada 
una g u á r o e c e i -, considerando para 
est^s efectos como una sola isla las 
de Hierro y Somera, y completando 
a d e m á s los :Coñt iogeu tes parciales 
asignados á cada cuerpo en el es t t -
do n ú m . 1, con aquellos que con tal . 
fin se d-'etiopn de la Peoiusula, 
A r t . 6.° ..Los Capitanes {.'enerales 
de la segunda y tercera regiones 
par t i c iparán , á los Gobernadores m i -
litares de Cent-, y Melilla, las cajas 
que hayan des igoauó en su* regio-
nes respectivas, para' que f i c i l i t e n 
los reclutas que señala el estado n ú -
mero 3 á loa cuerpos y unidades 
que guarnecen 'aquellas plazas, y lo 
mismo* ¿ f i c t ü a r á u : á su vez los de 
las regiones primera y tercera, por 
cuanto concierne i los reclutas que 
han de enviarse a Canarias y Ba-
leares. 
A r t . 7," Los jtfes de las cajss 
a d m i t i r á n á todos los reclutas que, 
perteneciendo á otras, pu í ie rau pre-
sen tá r se l e s por haber sido llamados , 
á concen t r ac ión , participando direc-
tamente por te légrafo á la caja de 
su procedencia, el arma para la cual 
r e ú n a n mejores coadiciones. y ha-
ciendo que se inenrporen al cuerpo 
que, ¿e iegráf icamente , les designe 
ta caja & que correspondan. 
A r t . 8." Elegido el contingente 
de reclutas de cada cuerpo, el jefe 
de la Cija d e s i g n a r á para que con-
duzca la partida, á aquel que por su 
despejo le parezca más á propósito, 
y , e n t r e g á n d o l e relación nominal de 
cuantos individuos vayan á sos ó r -
denes y las correspondientes listas 
de embarque, le e n c a m i n a r á á eu 
destine, dándole por escrito cuantas 
instrucciones deba tener presentes 
hasta llegar al t é rmino de su viaje. 
Hará comprender á todos la obliga-
ción que tienen de obedecer al que 
se nombre j e f ) , y á é s t e la de ob-
servar y hacer respetar las órdenes 
que reciba y dicte, odvir t iéndole 
que, en el caso de no ser obedecido, 
debe acudir á la Quardla c i v i l , si no 
hallase otra autoridad mi l i t a r . 
A r t . 9 ° Las cajas de recluta par-
t iciparán por te légr t fo á los Capita-
nes generales de sus regiones, la 
composición y Jeetino de cada par-
tida, asi como el tren en que haga 
el viaje, comunicando iguales not i-
cias á loa Gobernadores militares de 
los puntos donde se dirija el grupo 
de reclutas, á fia de que el cuerpo 
respectivo nombre personal que 1c 
reciba á su llegada. De igual modo 
las cajas av isaba i les Sobornado-
res ó Uomandantes militares de los 
puntos donde haya estaciones de en-
lace, con objeto de que los oficiales 
y clases que sean necesarios, reci-
ban las partidas, cuideo del orden 
de ellas, les proporcionen los auxi -
lios que necesiten y las embarquen 
para continuar su viaje. 
A r t . 10. Si por U crudeza del 
tiempo lo estiuinn oportuno, las au 
toridades regionales y de distri to 
ordenarán que se remitan á las cajas 
el n ú m e r o de mantas que sean ue 
cesar ías , pa?a que el persoaul de 
nuevo ingreso se incorpore con ellas 
á banderas; procurando, por otra 
parte, agrupar los individuos que 
sedicijac á las mismas guarnicioues, 
á fin de que resolte la debida econo-
mía en los transportes. 
A r t . 11. Tanto las cajas de re-
cluta como los cuerpos activos, lie 
va rán cuesta de los gastos que por 
todos conceptos ó r ig inea al ramo de 
Querrá los inút i les y cortos de talla, 
para que en su día se resuelva lo que 
coitespouda respecto ii l reintegro de 
estos gastos, s a g ú i dispone la Real 
orden del Ministerio de la Ooberna-
ción, fecha 8 de E n e r o de 1901 
( G . L . n ú m . 9); peto en teadvéndoss 
que la ave r iguac ión de tales gtstos 
no ha de entorpecer absolutamente 
en nada la t r ami tac ión de los expe-
dientes que se instruyan . . los cuales 
se llevaran con la mayor rapidez po-
sible, en cuanto corresponda a c u -
brir las bajas de aquellos individuos 
que deban sor substituidos. 
A r t . - 1 2 . ' Los cuerpos activos no 
. rec lamarán el importe de la primera 
puesta, n i la entregaran á los ind i -
viduos, hasta que éstos sean decla-
rados definitivamente ú t i l e s . ,".*,. 
A r t . 13; Las.cajas abonarán i 
los reclutas 50 cén t imos de peseta 
por cada uno de losd ías que han de-
bido emplear para incorporarse & la 
cabecera de ellas, si no los hubie rañ 
recibido ya d é l o s respectivos A y u n -
tamientos, asi como los mismos so-
corros y rac ión de pan, en los d ías 
1, 2 y 3 de Marzo, dando igual so-
corro, para el regreso á sus pueblos, 
; á los que obtuvieren licencia. A par-
tir del día i se facili tará el haber y 
pan que les corresponda, á los r é -
ntalas qm- se incorporen & cuerpo, 
por el n ú m e r o de días que hayan de 
invertir hasta l l e g a r á ellos. Los so-
corros ficilitados por los Ayunta-
mientos, les serán reintegrados por 
las cajas A la presentac ión de ios 
cargos; y para tales atenciones, la 
Otdenacioo de pagos l ibrará á las 
Zonas correspondientes, con la an t i -
"pac ión necesaria, la cantidad que 
estas consideran bastante, con car-
fc'o al crédi to que consigue el prasu-
P.uesto para esta o teuc ióa en el ca-
pitulo V, ar t ículo 2.° 
Art . 14. Las autoridades mi l i t a -
au tor izarán los telegramas que 
•as presenten los jefes de cuerpo y 
z>'- zona ó caja de recluta, relativos 
cumplimiento de esta circular. 
Art . 15. Los Capitanes genera-
solici tarán de las autoridades c i -
viles que, en las cabeceras de las 
cajas donde no haya guernic ó - , se 
pougan á las órdenes de la autoridad 
mil i tar local, las parejas de la Cfuar-
dia c iv i l que juzguen necesarias 
para auxil iar al personal de t q u é l l a s 
en el sostenimiento del ordeo, aloja-
miento de individuos, embarque de 
é s t o s y t r áns i t o de las partidas, au-
mentando al electo, si lo creen in 
diepeosable, las escoltas de los tre 
oes ordinarios, militares ó especia-
les que conduzcan reclutas; asi co 
mu también que, en los dias del •¿ al 
8 de Marzo p róx imo, los coomjdao-
tes de puesto, en las lineas férreas 
de la reg ión , es tén en las estaciones 
respectivas mientras se < f je túe el 
paso de los trenes que lleven pareo 
nal de nuevo ingreso en el Ejercito, 
y que en las estaciones üe empalme 
donde no haya g u a r n i c i ó n , permo 
nezcan durante iguales dias y horas 
un oficial de dicho cuerpo, d é l o s 
que prestan su servicio en ta demai-
cac ión , para cuidar por si mismo del 
orden, auxil iar las partidas y resol-
v»r toda clase de dudas que se oca 
sionen. 
También sol ici tarán de la citada 
autoridad, que la Guardia c iv i l se 
h i g a cargo de los reclutas que pu-
dieran quedar rezagados eu las es-
taciones, y de eacamin&üos á so 
destino; facil i tándoles los medios de 
continuar el viaje de acuerdo con el 
jefa de e s t ac ión , á cargo del vuie dé 
pasaje en q u é van incluidos. 
A r t . 16. Los reclutas destinados 
á Canarias, Ceuta y Ueli l la , sé reu 
o i rán para embarcar en Cádiz, A l -
geciras y Málaga, respectivamente, 
i cujosGoberoadotes m ü i t a t e s d i t i 
g i r á n los jetas de caja, á la vez que 
a los cuerpos á que ellos vayan des-
tinados, el aviso del día y tren en 
que salen las partidas, a tío de que 
los oficiales que dichas autoridades 
han de nombrar, puedan recogerlas, 
alojarlas y preparar su embarque. 
Los reclutas de Baleires embarca-
rán en B.ircelon», Valencia o A l i 
cante, i juicio del Capi tán general 
de la tercera r eg ión , atendiendo -al 
día de salida de los vapores. 
Los Capitanes generales de las 
regiones que f iciliteo reclutas á Ca-
narias. Ceuta y Malilla, procuraran 
no correspondan siempre á las mis-
mas cajas, por ser conveniente a l -
ternen todas para esta necesidad, y 
que la des ignac ión de aquellos re-
caiga en los números más bajos. 
Los Gobernadores militares de 
Ceuta y Melilla quedan autorizados 
para dejar con licencia i l imitada el 
oúmnro de los reclutas destinados 
á Inf in ter ia que consideren conve-
niente, en el caso deque tengan d i -
ficultades para su alojamiento, l l a -
mándoles cuando lo consideren opor-
tuno; y á tal fio par t ic iparán á Ins 
Capitanes generales á quienes co-
rresponda, el n ú m e r o de dichos re-
clutas que uo hayan de incorporarse 
á filas, para que desde las cajas de 
procedencia vuelvan á sus hogares 
en uso de licencia, en igual forma 
que se dispone para los reclutas des-
tinados á ¡os depósi tod de semen -
tales. 
A r t . 17. Los Capitanes genera 
les de los regiones y distritos remi-
t i rán al General Jefj del Estado Ma-
yor Central, un ejemplar de las ins-
trucciones con arreglo á las cuales 
haya de hacerse la d is t r ibución de 
ios reclutas, y , non vez terminado 
el plazo de concen t rac ión , darán por 
te légrafo noticia numér i ca de ¡os 
individoos concentrados en cada 
caja. 
Las expresadas autoridades y los 
Gobernadores militares de Ceuta y 
Malilla, c o m u n i c a r á n por escrito al 
citado Jefe del Estado Mayor Cen-
t ra l , el d ía '¿5 del p róx imo mes de 
Marzo, el resultado total de la con-
cent rac ión y destino á cuerpo de los 
reclutas, haciendo c u a n t í e observa-
ciones juzgan oportunas. 
A r t . 18. Et mismo día 25 del mes 
de Marzo próximo, los jefes de las 
cojas de recluta remi t i rán al repeti-
do Jefa del Estado M i y o r Central, 
noticia detallada del resultado de la 
cooceo t r ac ión y del destino de re-
clutas, con arreglo al formulario 
nmdo á la circular de 17 de Jumo de 
1905 ( D . O . n ú m . 138). Igualmeota 
ios jefes de todos los cuerpos y u n i -
dades que reciban r ec lu t a s , env i a r án 
al indicadoCentro,en idént ica fachi, 
un estado de los individuos que se 
les haga destinado, con arreglo á 
dicho formulario, en la parte que les 
sea posible. 
A r t . 19. Terminada la concen-
t rac ión de los reclutas y su dustmo 
á cuvrpo. los Capitanes generales 
de las regiones remit irá ,] al Ministe-
r io, para conocimiento de las sec-
ciones respectivas, nota detallada 
por cunrpos, de la d iscr ibució] que 
hayan hacho del contingente de re-
clutas que señala el estado n ú m . 2. 
á fin de que se puedan cubrir coa 
oportunidad las vacantes que ocu-
rran en las dependencias ó unidades 
á que cada uno deba -tender. 
A i t . 20. Todos los cuerpos y 
unidades del Ejérci to p i sa rán la re-
vista del mes de Marzo próximo coa 
las plantillas de tropa fijadas por 
R ;al orden de 26 de Enero ú l t imo 
(D. O. n ú m . 20), aumentadas en los 
contingentes parciales de reclntas 
que á cada uno se destine. 
A r t . 21 . Los Capitanes genera-
les de las regiones de la Penínsu la 
y distritos de B i leires y Canarias, 
y los Gobernadores militares de Cen-
ia y Malilla, resolverán por si cuan-
tas du las se les ofrezcan ó les sean 
consultadas, á no ser que, por eu 
importancia, consideren necesario 
comunicarlas á este Ministerio, y 
pedirán á los Gobernadores civiles 
se inp»rte esta circular en los Jiole-
l int í Oficiales de las provincias, para 
que cuanto ea ella se dispone llegue 
a noticia de Jos interesado?. 
De Kenl orden lo digo V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V . E . machos aflos. 
Madrid 5 de Febtero de 1901).— P r i -
ma de Rivera. 
S e f l o r . . . . . 
NOTA.. Los estados ([uu se cititn on la: 
Real orden-circular anterior, se lino su-
primidó por no interesar a los Ayuntu-
raientos. . 
Caja de Recluía de León,, núm. 92 
BELACIÓN nominal de los reclutas de esta Caja, pertenecientes al reem-
plazo de lOOh y revisiones de reemplazos anteriores, que por h ibars ido 
declarados saldados, se han dé incorporar para su ¿ p s u n n á CuérP'í act i-
vo, s e g ú n R, O. de 5 de Febrero del corriente año (7) . O. o u n , 28), cu-
yos individuos se han de presentar á concent rac ión au esta Caja el diá l . ° 
de.Marzo de 1901): - . 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
lí)07 
1908 
1905 
1908 
lfl08 
1907 
1908 
1908 
1908 
1ÍI08 
1908 
1907 
1908 
1908 
191)8 
1908 
1905 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
U)08 
1908 
190S; 
1908 
1908 
1S 
1908 
1908 
AYUNTAMIENTOS 
La Vecilla 
I lem. . . . . . . . . . . . . . 
B o ñ a r . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Mam. . . . . . . . . . . . • 
Idem 
C á r m e n e s . . . ;*. 
Idem 
Idem.. . - . . 
La E r c m a . . . . . . . . . 
Uem. 
Idem.. 
La Pola de Gordoo. 
Idem 
Idem 
I l e m . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . . . . . 
La Robla . . . . . . . . . 
I l e m . . 
I d e m . . . 
Matallana 
Uem 
Rodiezmó 
l i o m . . . 
I l o m 
Idem.. 
Idem.. 
ídem 
á t a . Colomba de C u r u e ñ o 
Idem 
Idem 
I l e m 
Valdelugueros 
Valtdopiólago 
Idem 
Idem 
I l e m 
NOMBRES 
Wenceslao Gómez Robies 
Lorenzo.Sierra Fernandez -
Ildefonso Morán Moran 
halas González Gut ié r rez 
i f iuuel Morán Morán 
Genaro González 'Fernández , 
Eiuardo Lóoez Fernández ' . : 
j e s ú s Castaño a López 
Víctor del Valle González 
Ore-icio Gooztioz S á n c h e z 
Sdvador del Rio Alvarez 
Benigno Valladares Vaidés 
Emilio Suá rez Arias 
Gabriel Diez 
Domingo Cnstañóo Robles 
Florentino Quesada Arias 
Nicanor Roariguez Gonzilez 
Nicanor Regó Fidalgo 
Juan Sierra Ramos 
Joaquín González Muñ z 
Inocencio Gut ié r rez AIVÓTOZ 
Juan Rodr íguez Diez 
Ismael Suúrez Robles 
Antonio Vi - iu t la Bavón 
Faustino Caa tañón Bayón 
Luciano Tascóa Diez 
Fructuoso Priotó Gut ié r rez 
Angel Bayón B iyóu 
Aurelio González González 
Abundio Diez Aller 
Adonis Rniz Sáinz 
Leovigildo .Suárez Alvarez 
Lorenzo Gircia Castro 
Valeutio García Ordóñez 
Joaquín G í r e l a Robles 
José Tascóa Robles 
Constantino Tascóa Tascón 
Isaías Sierra Alvarez 
1908 
1908 
1908 
19C8 
1908 
1908 
1908 
W b 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
191; 8 
190* 
19(8 
1908 
1908 
1908 
J908 
1908 
)P08 
1ÍI08 
1H)8 
1908 
1908 
1908 
1908 
ICOS 
190S 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1!I08 
1908 
. 1908 
•1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
:)908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
191)8 
1P08 
1908 
1908 
19C8 
1908 
1908 
.1»08 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1!I08 
1907 
1«08 
1908 
1908 
19o 8 
1908 
1908 
1 
1 
4 
7 
8 
11 
12 
30 
l 
2 
4 
b 
7 
8 
9 
11 
12 
18 
14 
ia 
17 
19 
21 
22 
26 
Íi7 
HO 
31 
34 
40 
4¡t 
44 
l 
2 
3 
4 
6 
2 
i 
•l 
1 
2 
3 
5 
4 
7 
8 
10 
12 
1 
4 . 
6 
:7 
2. 
3 
4 
& 
7 
8 
10 
11 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
22 
24 
25 
1 
3 
5 
6 
1 
b 
2 
1 
3 
1 
3 
AYUNTAMIENTOS 
Vsldetej» , 
Vpgnquemado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Mem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . : 
Idem. 
Idem. . 
I d e m . . . . . 
Idem 
A r m u b i a . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Idem 
Cimones del Tejar. 
C u a d r c e . . . . . . 
I d e m . : . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . ; . . . 
Chozas de Abajo.. ' . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
I d e m . ; . . . . . . . . ' . ' ; ' . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Gamfe 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . , . . . . . . . 
I d e m . . " . . . . . . . . . . v 
Gradtf is ; . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Uem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . - . ' . ' . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Maueilla de las M u í a s . . . . ' 
Idem, 
Uem 
Idem 
Mnusillu Mayor 
Uem 
Oozonilla 
Idem 
Rioseco de Tap ia . . 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRES. 
Fu'gencio Corral González 
Aotnnio Diez Flórez 
Adolfo Freeoo Goczilez 
José López Alba 
Conrado Mu&<z Alba 
Teiefforo García Rodr íguez 
Tomás Flores 
Josqoin S á n c h e z Banda 
Crótido Prieto Ordás 
Victoriano Diez Caño 
Fanstino Bertcúdez Valdeón 
Manuel Mbrtíoez Gaicia 
Frtocipco García Fe rnández 
Manuel Rodr íguez Rodr íguez 
Domingo del Rio Lafuente 
José Llemczares Gago 
Gorique Rodr íguez Mart ínez 
Angel Alvsrez Alvarez 
Máximo Metieses Salvador 
Peoro Alcorta Garcia 
Pedro Mart ínez Diez 
Pants león Pérez Fernández 
Bouificio F e r n á n d e z Pérez 
Isidoro Aller del Arbol 
Miguel Linares Domínguez 
Antonio Pérez Merino 
Menuel Perirosa AIOLSO 
Crescendo Nr.zal Merciila . 
Isidro de ¡a Rocha Azcona 
Ricardo López Rüiz 
Avelino Alonso Gut ié r rez 
Herminio G u t i é r r r z Rodr íguez 
Isidoro Alvarez Diez 
Juan GetiooGueneio 
Antonio Mateo Sotelo 
Santiago Gbrzá lez Fe rnández 
Pedro Alvarez Oblanca 
Frutos Gut iér rez Alvarez . 
Matías Garcia VIBIIJO 
Je rón imo García F e r n á n d e z 
Fraucieco Gooxález Garcia 
Genero Goioio Caroia 
Eugenio Sotorrio Moya 
Manuel Gerciii Diez , • ' " 
Francisco Escapa Mart ínez -
Antonio González Garcia 
Ricardo FidalgolGpnzález 
José Montaña Rey. 
Francisco García J u » n 
Jo té Martioez-Fidaigo . . -
Dónalo Moráú Canal 
Jacinto González Flecha 
Lucio Robies Garc i i ' 
Salustioü') Go.nez Garcia 
Gregorio Espada Gónz&lez ¿ 
Ezequiel Corral Fe rnández ; 
Félix Yugueros Diez 
Aneeluio Garcia U'dialee 
Cami o Mart ínez Diez 
Miguel Villa Alvarez •: 
Manuel B anco Rodr íguez 
Emilio F e r n á n d e z Balboa 
Esteban Valladares Garc ía 
Indalecio Balboa Garcia 
Agustín de la Burga Diez 
J h c i n t o M u ñ i z Fe rnández 
Miguel Rodr íguez López 
Antooio Fernández Robles 
Remigio Rodríguez Garcia 
Modesto Zipico Fernández 
Vicente García Ferreres 
Gumersindo Garciu Gu t i é r r ez 
Claudio Gut ié r rez del Valle 
Adriano Piñán Bi jo 
Angel Pérez A l mu zara 
Félix Modino Prieto 
Autonio San Juan Helgado 
Jecinto Fe rcández Fidalgo 
Ricardo Gonzilez Mar t ínez 
Pedro Diez Fontaco 
Gregorio Ciespo Láiz 
Emi l io ' o Gut ié r rez Belerda 
Simón Pimagua Fernández 
Andrés Oblanca Kidalgo 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
I M S 
1908 
1908 
1H0£ 
1908 
1908 
1908 
¡908 
1908 
1908 
1907 
1908 
19u7 
1908 
1WC8 
1908 
1908 
1908 
1908 
19^8 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1V08 
IÍ/08 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
19U8 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1308 
1908 
1908 
1908 
1H08 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1ÍI08 
1908 
1908 
1908 
- e. 
51 AYUNTAMIENTOS 
San Andrés del Rabanedo 
Idem 
Santovenia la Valdoncina 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
S» riegos 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefresno 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Valverde del C a m i n o . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de I c f i n z u D O B 
Idem. . 
Végss del C o n d a d o . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . . . : . . . . . . . 
Idem . . . 
V i l l a d a r g o s . . . . . . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . 
V i l l a q o i l a m b i e . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . 
Idem.. ' . 
Idem/ . 
Villssabariego 
Idem 
Idem • 
V i l l a t u r i e l . . . 
Idemv. 
Idem; . ; 
urias de Paredes. . . ' . : . 
I d e m . . . . . . . . ' . 
Idem.". . . . : . ; . . . . ' . . . 
Idem. . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . - . . . . . . . . . . . . . . : . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Los Barrios de Luna 
Idem 
Idem. . 
l i e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C a b n l l a n e s . . . . . . . . . . . . 
Idem.. 
Idem 
Campo de la L o m b a . . . . . 
Idem 
L á n c a r a . , 
Idem.. 
Idem 
L'.s Omefias 
Idem , 
Palucios del S i l . . . . 
R 'e l lo . . 
Idem.. 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Emiliano 
Santa María de O r d á s . . 
Uem 
Soto y A mío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRES 
Eutiquio Guantes Mart ínez 
Prudencio Diez Oblanca 
José Bermejo Rodr íguez 
Baltasar Lorenzana Villacueva 
Bles Alvarez Centeno 
Matías Fidajgo Bermejo 
Gabriel Fidalgo Gall tetegui 
Desiderio Alvarez Garcia 
Joaquín Roble» Garcia 
Vicente de la Viuda 
Fabián Garcia Alvarez 
Gregorio Fernandez R o d r í g u e z 
Norberto López Gut ié r rez 
Victoriano Mart ínez F e r n á n d e z 
Amencia Puente Llamazares 
Cayn L'smezares Campo 
Pedro González González 
Manuel Gut ié r rez Gut ié r rez 
Jul ián Ugidos Gut ié r rez 
Francisco González Blanco 
Isidro Alvarez López 
Jesús Merino Castillo 
Jaso C.sio Aller 
Cruz Villeyandre Alvarez 
H e r m ó g e n e s Serrano Diez 
Olegario González Fernandez 
Iravid Prieto Rodr íguez 
Clemente López Alvarez 
Josó:M3rt iuez González 
Miguel Burgo Sanr hez 
S e g u n d ó Mnrtioez Reguero 
Santiago Bianco Méndez 
José ü a r c i a Ordás 
Mateo de la Fuente Ordás 
Eduardo Valdés López 
José Robles Alvarez 
Baldomero Reguera Cañón 
Tomás Gallego Cuenya 
Rafael Pérez Llamazares " 
Luis-Rodriguez Barriales. 
Oa/macio Ig.eeiae Afaoga 
Francisco Alvarez Mart ínez 
José Sabugo Garcia 
Pedro Garcia Sabugo 
Dimas Suarez Gut ié r rez 
Segundo González González 
Avelino Aivarez García 
Castor Alvarez Garcia". 
J o t é Rubio Gut ié r rez -
Luciano Garc ía .Fe rnandez ' 
Donato Garcia Mallo 
Antooio Garcia Alvarez. . • 
José Gut iér rez Alvarez, 
Bildomero Suarez Cuesta 
Juan B.anco - ' >.."•': 
José Suntez Fernandez 
Magín Ordoñ^z Márquez 
Je sé Barriada 
Manuel Rodr íguez R o d r í g u e z 
Teófilo Garcia Alvarez 
José Fernandez Gorzalez 
Pedro Gai cia Alvarez 
Eduardo Fernandez Diez 
J e s ú s AlvarezSuarez 
Vicente Campelo González 
Solutor Diez González 
Domingo González 
S e t é n Ordás Beltran 
H bo Ordás Diez 
Belarmino Muñiz MuSiz 
Antonio de Dios Goczalez 
Sergio Ordás Moñ z 
Donmo Diez Ordás 
Jul ián López 
Joaquín Garcia Robla 
Maximino Garcia Bardon 
Constantino Alvarez Alvarez 
Víctor González Diez 
Juan Aivsrez A.varez 
Emiliaco Diez Diez 
Jul ián Mart ínez Diez 
Manuel AlvarezGaic.a 
Nicolás Garcia Rodríguez 
Alfredo S á n c h e z Ordas 
w 
A 
B 
1908 
1908 
1908 
lflC8 
19C8 
1908 
1 9 Í * 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1808 
190: 
1908 
1908 
I9t>8 
1908 
1908 
1908 
1908 
190S 
lyos 
1907 
1908 
1908 
190b 
1908 
1908 
1908 
1808 
1908 
19C8 
1Ü08 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1U0S 
1907 
.1908 
1908 
1908 
1908 
19118 
1908 
19Ü8 
1908 
m : 
•:. 1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
m » 
1908 
1908 
19^8 
1908 
1908 
1908 
1908 
J908 
1907 
1W8 
191)8 
1908 
l!;08 
1908 
1908 
1907 
laos 
1918 
1908 
1908 
1908 
1908 
AYUNTAMIENTOS NOMBBES 
VaMen&mario 
Idrcn 
l í tpm 
Idr-m 
Idem 
V e g a r í e i z a 
Ideia 
Idem 
Idem 
Inem 
VüUbliLO 
[itero 
Idem 
Rif fio 
Idem 
Idem 
Beca de H u é r g e o o 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
BUIÓD.. 
Idem 
Idem, 
Oisnerna 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
I l e m . , . . . . . . . . . . . . . " . . 
Idem. 
Idem 
C i é m e o e s . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lino 
I d é n . . . . 
Poeadn de Voldeóa. 
P r a d o . . . . . . . . " . . " . . . . . . 
P r i o r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rencdo da Valdetuejar. 
( J e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . . . 
I d e m . ; ; . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
R e j e r o . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Sa lamóu . . . . . . . . . . . . . 
Valderrueda .'. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem •. 
Idem., 
V e ^ e m i á o 
Idem 
Ideal . . . 
¿3¿hí)gÚD . . . . 
Idem. . 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
A l m a D z a 
Idem 
Idem. . 
Idem. 
Bercisoos del Csmioo . . 
Calzada del Coto 
CucslejtiB 
Caf t romudürra 
Cea 
Idem 
Cebaoico 
Cubillaa de Rueda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Burgo 
Idem 
Eloy Difa B»rrir>n 
Camilo Rubio O.-oiio 
Isidro Diez Rubial 
Avelico del Pozo Fetnacdez 
Angel Difz Diez 
MMCCS Rubio Alvares 
Maximibo Gordiel tioczelez 
FruDciPoo Piieto López 
T i más García Lopes 
Servatdo Vulcurre Gfrcia 
Amadeo Blanco García 
JoFé S»bufío Alvnrf z 
A t i l a L O G o i z á l e z Prieto 
Felipe Andiés 
Francisco Rejo Crespo 
ZÓFÍISO Pérez Corsio 
R mualdo Revero Uar t i n r z 
Isidoro Diez Puerta 
Vicente Cuesta Valladares 
José Tornero Monje 
F.iiPtino Velesco R o d r í g u e z 
Oocfre González Vacas 
J i sús -Pedruch» Vacua 
Aiitonio Alvarez Alonso 
Lupercio Rodr íguez Casado 
Eutimio Allende Alonso 
José Llórente Méndez 
Pedro González Sandovai 
Babile Diez Rodr íguez 
B ieilip Rooriguez Diez 
Antonio Rodr íguez Piieto 
Fi utos Fernandez Difz 
Acgel Diez Escnciano 
Tornils G»rc¡n Fernandez 
Aotonio Fernandez Diez 
Migue1. Turienzo F e r n á n d e z 
Fidel Alvarez Rodr íguez 
Eladio Fernandez Balbuena 
Teodoro Luc>s Flortz 
Abundio Gooz i léz . 
Celestino Bercianos Fernandez 
Miguel Pérez Guerra 
Ignacio Martin Plaza 
Fidel Eecanciano Crespo.^ 
Oimas Lopf z Rodr íguez 
Indalecio Alvarez Fuentes • 
Fioilén Alvarez RiaSo 
Amánelo Alvarez de Prado .; 
Amaro Martínez^ López \ 
Seárundó González Noviega -
Hipólito Alonso Alonso 
IlriefjDsr. GOL zálea Hurtado 
Efraio B» boena López 
José Feruíindez Garc ía ; 
Ángel Fe rhándéz Maozánedo 
Máximo Gonzálea García 
Toa iás Tejerina Diez 
DonKto G'^c íá de la Vega 
Herminio Zipico Liébana : 
A r g e l Capillss 
Amabh S á r z Cubeza 
Juan LUIK' Luna 
Demetrio Ubióu F e r n á n d e z 
Juan Pínillii Vallejo 
Andrés Fernandez Tocino 
Francisco Lionree Olaso 
Alejandro AWntez Rojo 
Fé:ix A l v a i e z G a z m á n 
Antonio F.-rnáodez de Cima 
Tomás de Novóa F e r n á n d e z 
Mariano del Cunto Quintana 
Juan Rojo Encina 
Marcos Aj"t:jo Rodr íguez 
Honorato Taraoilla Medina 
Citndido Frn neos Alonso 
Gregorio López de Juan 
Rstiel Gonzáilez Gonzá lez 
Cayetano Barrio Vega 
Juan del Rio Alonso 
Utoy Méndez Llamazares 
Matías González García 
Valent ín Blanco Ferraras 
Francisco Onlvo Ramoe 
Félix de la Fuente Vitoeta 
S B AYUNTAMIENTOS NOMBRES 
190K 
1008 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
IWS 
19118 
I90K 
1908 
1908 
1908 
1908 
19C8 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
19IJ8 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
'1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1905 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
19U8 
1908 
1908 
1908 
190b 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
11108 
190S 
1908 
1908 
1908! 
Ei Burgo 
Idem 
Idem 
GsUeguillcs de CcmpoB . 
Idem 
Idem 
Goidaliza del Pino 
Grsjal de Campos 
Idem 
Joare 
Idem 
I d f m 
Lü Viga de Andanza . . . 
Idem 
Idem 
belices del R'o 
StB . U n s t i p a Valmádrigal 
Idem 
Voldepolo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Vallecillo. 
I ¡ e m . 
Villamartin de D. Sancho 
Villamizar 
I l e m 
Villamol 
Villamoratiel . . . . . . . . . . 
Villaselán . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . 
Villazanzo. • • . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia de Don J u a n . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. . . . : 
Idem.. 
ülgartefe . . . . 
Ardón. . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 
Idem; . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . ; . . : . . . ; . . . . . . . . 
Cabreros del Rió. . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . . / 
Campazas 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Campo de Vil lavidel . . . . 
Castrofuerte . . . . " . ; . 
I d e m . . — 
dimanes de la V f g - n . . . . . 
Idem. 
Idem: . ; ' . . . 
Corvillos de los Oteros . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Idem 
Cubillas de los Ote ros . . . 
I d e m . . . . . . . . . . ; 
Idem. . 
Fresno de la V e g a . . . . . . 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Fuentes de Carba ja l . . . . . 
Gordocclilo 
Idem 
Idem.. 
Gusendoa de los Oteros. . 
Izegre 
Idem.. 
Idem 
Matadeón de los Oteros 
Matanza 
Idem 
Idem 
Idem 
Pajares de loe Oteros. . 
Idem 
l.orei zo Pi.eto Velejo 
Kloy Rejero Rcj«i« 
i i u z l l e o c l a Baun lomé 
Antonio Martínez Ur gidos 
FranciFCo Morala Escudero 
Eugenio Alvarez Espeso 
Gnbino Bajo Mencia 
Mariano Antoliuez Espeso 
Benito de Godos Campillo 
Epif io io Prieto Gatierrez 
F.cutido Rueda Acero 
••'•o Gil Burti lomó 
Florencio Alaez Rodríguez 
Vicrnte Parée Pablo 
JetÚP Goi zález Pérez 
Vicente Caballero Merino 
Julio Gonzéiez Hi.diiguez 
Prudencio Lozano Pi ña lvo 
Jaime Cembrato Gtrcia 
Estanislao Giandoso Puente 
IldtfoDeo Alv i r ez S á n ' h e z 
Crocenc^o de la Vo gs Z i p i ; o 
Matus Grandoeo Astorgu 
Emilio Rojo Agútidez 
rutr icio Melón i ' nñudo 
Marciano Vnli f»ñe Cubría 
Lorenzo Ga:ci>t Herrero 
Antofin Barríale» ( ja l i -go 
Aniceto Herreros Gómez 
Miguel Gallego González 
Juan López García 
JUPIO Trjerina Medina-
DimuE de la Rea Pérez 
Melchor Gala F e r n á n d e z 
Tiburcio Bar to lomé Antón 
Luciano F e r t á n d e z Modino 
Robustiano Alegre Alvarez 
Leoncio Mart ínez Ponga 
Teodoro Manovel Bariientoe 
Nicolás Alvarez Muñiz 
Miguel Redonno Echevar r ía • 
Friucisco Baza Murciego • 
Daniel Alvuiez Fernández . 
Esteban' Melón Nicolás 
Nicanor Ordás Alvarez 
Patricio Villadangos Feraant íaz 
Creeceneio ttej Alvarez 
Agi l io Alvar tz Pellitero* 
José Anas Jáñez 
Ricardo Montiel Nava ' : 
Alejandro Pérez Gonzáles, 
Teodoro Mart ínez Rodríguez 
Cipriano Matees Sánchez . 
Bernardo Mártir ez García 
Benito Moran Cas tañeda 
H:ginio Alonso Alonso 
Pablo P é r e z Posado 
Venancio Hue:ga Huerga 
Gebino Roluán Santos 
Francisco González González 
Francisco Rodríguez Beraejo 
Joaquiu Provecho Prieto 
Pedro R o d r í g u e z Caballero 
Valerio Pastraoa Melón 
R a m ó n Arteaga Vszquez 
Pascual Prieto Morán 
Aurelio García Artesga 
Baltasar Melón Alvarez 
Dacio Artesga Santos 
Dictino Mart ínez Moro 
Galdino Pascual Alvarez 
J e s ú s Rodr íguez Esteban 
Gilberto Pastor Gut ié r rez 
Claudio Migué 'ez Chamorro 
E l o j del Pozi Fernández 
Toribio A r g ü i l l o Diez 
José García Magdáleno 
Constancio Rodr íguez Beüo 
Marcelino García García 
Ramón Barriaatos Q linones 
Máx imo Alegre Ba rientos 
Apolinar Saludes Bi r r i en íos 
Vicente Melón Matategai 
Saturio Provecho Robles 
¡ f 
i ; 
m 
A Y U N T A MIENTO? 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
.1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
19Ü8 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
19U8 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
' 1908 
:]908 
1908 
!M908 
1908 
1908 
Pajares de los Oteros. . 
Idem 
Idem 
Santas Martas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toral de loa Guzmanes 
Idem 
Vtldemora 
Valderas 
Idem • . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem • . 
I l e m < 
Idem 
Valde^imbre 
Idem 
Idem • 
Idem. . 
Idem • 
I l e m • 
Idem 
Idem. 
Idem. 
I l e m . . 
Valverde Enrique . 
V i l l a b r a z . . . . . . . . . . . 
Idem 
V i l l a r é . . . . . . 
1 lem. 
Vilk'tVr 
V i l l n b o r o a t e . . . . . . . . 
Idem 
V i l u m s m l o s . 
Viilami.ñ&a 
Idem 
Idem. . . . . . . 
U e m . 
Idem 
Villaoueva las Moczonas 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
V i l U q u e j i d a . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d ^ m . . . . . . . . . . . . . • . v . ; . 
Idem 
NOMBRES 
Ubaldn AIODSO Mart ínez 
iliberto Martioez Kodrigooz 
Santiago (joozález Madruga 
Fidel Luengos Bodngnez 
Bernaido Bdrmejo Reguera 
E n ü i a o o Barrera Prieto 
Heliodoro Celemín Mart ínez 
Sinesio Sandovai Uascatlana 
Mateo Buuca 
Alej indro García Berraz 
Germán de Pueotes Gonzilez 
Agapito Castro Uuauo 
Ktancisoo fuentes Pastor 
Víctor Oídas Velado 
Juan (jarcia Pérez 
D)niel Ovejéru Zimora 
Práxedes F e r u á u j e z Rodr.'guez 
Baltasar Rubio Tijedor 
TaOdCfiiO f e l h t u í ü 
Kstebun tíuárez Pérez 
Valenaoo Ue:iuu García 
Teleef/ro Ludeña Ke^ 
Kramano fte; Fernandez 
Atunasio Malagoü Aívarez 
i'eiedoaio Migueiez Pullitero 
Fructuosa Pdliitero Merino 
Gregorio Alonso García 
Pau.j U i g a é í e z Feroaudez 
A l b u l o Uafial Feruánue» 
Gervasio Diez Alopso , .. 
Pab.o Mi r t inez Vega 
Miguel C'ibillad Uubillas 
Busebio Oruas Pertz 
Zicaiias Foruanuez González 
Manuel DomiLiguez Garoia , 
Ambrosio Matiaa Oal.^]u ; 
Leopoldo Lóp=z Diez 
i . i iUá to Ugidua.yega . 
Uoreozo Caizádo Torrero 
aterno tiooioz Oasado 
Fdiicisimu LspW.T. ' jariot 
fíioio i todiiguez Rey 
J , ciato Pardo Goozález . " 
Ámbrosio Racimo Calvo 
Nicolás García Martioez 
Pabio Martínez Huerga', 
Bernarilo González ALonéo 
Agustín B i r i í e i Feru4ouez \ - \ 
Basnio Andrés Caaenas . : 
11 
Leóu U do Febrero do 1908.—El Tjuicote Co.-ooci primer Jefe, Víctor 
A r g ü i l l e s . , ' •" 
Caja de Recluta de Astorga, núm. 93 
RELACIÓN romina l de los reclutBB de a'ta C-.ja. perteaesieotes al reem-
pitzo de 1908 y revieiobes de teeiiiplazos anteriores, que por haber sido 
declarados soldados, se han de iocorporar p-«ra «u d¿scirin á Cuerpo ac-
t ivo , s f g ú n R. O. de 5 d e F t b r e i o de 1909 (Mario Oficial n ú m . 28), 
cuyos n dividuosse han de presentar en esta Uijs el día 1.° de Marzo 
p róx imc . 
1907 
1908' 
190K 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908! 
1908 
1908 
190» 
1908 
AYUNTAMIENTOS 
Astorga . . . 
Idem 
1 lem 
Idem . . 
Idem 
Idem 
liiem 
l'Jea) 
Idem 
i 2 Idem. 
25 Idem. 
1 
6 
7 
9 
Banáv idee . 
Idem 
I l e m 
Idem 
NOMBRES 
Toribio Rodrigucz Criado 
JURÓ Fsruáodi z Cas taño 
Pedro M i n d a ñ a Kiosco" 
Podro Rebaque González 
Ev-nsto Got zaiez Alvarez 
Santiago Carro Mdcóadez 
José González Iza 
J o s é Alonso Viio .-ia 
Chtndasvinto Fercdadez Raíz 
José Callejo del O'.ero 
Jofd Alonso Alonso 
Faustino Mayu M i i tinez 
Maitio Palacio Goozález 
Pedro Cantón Pérez 
Miguel Castro Cabezas 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
190' 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1906 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
190K 
190H 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
190S 
11I0S 
l!)Ü8 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
190S 
1907 
1908 
A Y U N T A M I E N T O S NOMBRES 
Benavides 
Idem • 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Idem 
Carrizo 
Idem 
I l e m . . 
Idem 
Castrillo de los Polvazares 
Idem 
Hospital d e o : v i g o . . . 
Idem 
Luci l lo 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I dem. . 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Luyego 
Idem 
Llamas de l i Ribera.. 
Mdgaz 
Idem 
I l e m 
Q iintana del Castillo 
l i e m . . , 
I l e m . . 
Idem 
I J e m . . . . . 
I lem 
Rabanal del Camino. 
I l e m 
Idem. . 
I l e m 
I lem 
S i n Juatu 0') la V e g a . . . . 
I d e m . . . . 
Idem • • • 
Idem. . 
Idem. . 
Sta. Colomba de Somozv;. 
I d e m . ' . . . . . • • • • • • • •' • 
danta Mi r ina de l -Ray ; . . 
Idem • • 
I d e m . . . . . . 
I l e m . . " . . . . . . . ; • 
Idem . . . . ' . • • • 
dantiago Mil las . . ' . . . 
Idem 
Idem • 
Idem. ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
T r u i i h i s . . . . . . . . . '¿ . '•... • 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem. 
T u r c i a . . . 
Idem 
I l e m . . 
[Jera 
I d e m . . . . . . '. 
Idem. 
Valderrsy 
I l e m . . 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Val de Sau Loreozo. 
Idem 
Villagatóü 
Irfera 
Villamegil 
I l e m 
Idem 
Idem 
Villaobispo 
Idorn . . . 
Idem 
I l e m 
Villarejo de 0 : v ¡ g o . . . . 
Idem 
Ignacio Aller Aller 
Isidoro Alvarez González 
Jul ián Peláez Cabezas 
Pascual Fe rnández Fe rnéudez 
Ecequiel Criado F e r n á n d e z 
Santos Carro Gilgado 
Bonifacio Jaarez Rodr íguez 
Emilio Alvarez Sardón 
Antonio Alonso Castellano 
Eugenio Villar F e r n á n d e z 
Juan Antón Perrero 
Pei l ic to González Calvo 
Fernando Seijas Vega 
Ignacio Alvarez Cabezas 
Lorenzo Pérez Criado 
Casimiro Calleja Luengo 
Ellas Prieto Aionso 
Juan Alouso A'ooso 
Martin Panizo Franganillo 
Valerio Fuente García 
Juau Pérez Fuente 
Esteban González Ab i jo 
Teodoro Luengo Román 
Gregorio Míreos Sodn'guez 
Juan García Fernandez 
Castor García Liereoa 
I-ndoro Rolrigoez Abajo 
Higinio Pérez Serrano 
Baaito Alvarez Pérez 
Federico Suárez R o d r í g u e z • 
Paulino Menéadez Fernandez 
M.xlmioo Alonso Vega 
Seoastidn Fernández F e r n á n d e z 
Manuel Moran Alvarez 
Dííiiei EHOU lero M i y o -
Valentiu Castro Cuesta 
Tomás M irtuiez Gi rc ia 
Víctor Lorenzo Pérez 
Sergio Cuervo Mar t í nez . 
Simón .Cuervo López 
Manuel V e g i García 
Luis Oominguez A onso 
Pablo González González 
Félix Fernandez-Salvadores 
S a o t í á g o Blas M-r t l i iez 
Auaoléto Alegra Burgo 
Lucas Celadiiu Ig.emas' ' -. 
José Moral U a ' t i o t s 
N'irciso Pr.eto Mayo 
Bernardo.García M u c o s 
Clemente oel Rio A l o i s o 
Domingo Nistai Frade 
Victoriano Frade Ares 
Manuel O i ú d o Maitinez 
Camilo NugarS stre 
Nicacor Pernu S i n R o m á n 
Míoue l L i éb iua O a ñ u e t o 
Casimiro Nieto Oañueto 
Pedro Delgado Bieira 
M guei Cipellao G i r c í a 
Agnsti-j Fernandez Lastra 
Ja-u Garcia Pó:ez 
Ceferíoo Aguaoo Mar t ínez 
Victorino F o r u á n d . z M i r t ine¿ : 
Francisco Vega Martioez 
Benito Moráa González 
N.coíás Aivarez del Rio 
Francisco Luengo Prieto 
Dionisio Martínez González 
José del Rio González 
Virg i l io Q lintunii Quintuna 
Nemesio Qi in tana v'ega 
Leoncio AIOOSJ OJSOIIO 
Isidro Rodríguez Vicente 
[guacia Miga*.Carr i l lo 
Jo quin Fernandez Cabezas 
José Alvares González 
Miguel Cabeza García 
Victoriano Forrero Freile 
Andrés González Fidslgo 
Floreocio Gi rc ia Mar t ínez 
Marcial Alonso Alonso 
Luis Gonz ilez Pérez 
Santiago Villares Fuerte 
5? 
i s g 
o o 
.1907 
1908 
1907 
190X 
1908 
1908 
1908 
1908 
19U8 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
J908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
: i » 0 8 
1908 
• 1908 
1908 
Í 9 0 8 
1908 
1908 
1908 
: 1908 
1908 
'1908 
.;1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
. 1908 
19U7 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
190» 
1907 
19«8 
1908 
190» 
1908 
1988 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
¡908 
1 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
AYUNTAMIENTOS 
8 
1 
4 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
U 
16 
3 
1 
5 
6 
7 
i 
1 
3 
b 
b 
a 
o 
8 
9 
.1 
2 
' ,1 
7 
8 
10 
•2 
3 
4 
7 
11 
1 
2 
r 
10 
' 4'; 
3 
6 
7 
8 
-1 . 
6 
.1 
1 
4 
5 
6 
8 
10 
1 
1 
3 
6 
2 
6 
8 
» 
I I 
12 
2 
6 
8 
10 
l 
í 
3 
4 
& 
5 
6 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
NOMBRES 
Villares 
Idem 
Lu Baüeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[Jem 
l-itto 
Idem 
Idem 
Alija 
L'i Ant igua 
Idem 
Idem 
loen 
BerciaGoe del P á r a m o . . . 
I l e m . . 
Idem.. 
Idem • 
ü imi l lo del Pá ramo . 
I d e m . . . . . . . . • • 
Idem 
Idem 
He'm • • • ' 
CiiEttillo de la Valdnerna 
í d e m . . 
Ci'gbrocalbÓD 
Idem 
[Jem 
I i m . • • • • • • „ • • 
Ü H s t r o c ó n t r i g o . . . . . . . . . 
H e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem., . i , . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . , 
Idi-m . . . . . . . . . . . . . . 
Cebrooes del Rio . . . . . . 
Idem.. 
Idem 
Destmna. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
togoor Dalga.'. ; • ; . . . . . . 
Idem . . . . . 
L»guDa de N e g r i l l o s . . . . 
I d e m . . . . . . . ; . . . . . . . . . . 
I d e m , . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Palacios de la Vuldueioa. 
H e m . . . . . . . . . ; . ; 
Pobladara Pelayo García. 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . 
l iem. 
Idem 
I j em 
luem 
H e m . . ' . . . : . . . . . 
Quiutana del Murco 
Uem. 
Idem. . 
Idem 
Quintana y Oocgosto . . . 
(Jem.. 
liara..: 
Idem.. 
Idem.. 
Hem 
Regueras de A r r i b a . . . . . 
Riego de la Vega. 
Ídem 
Idem 
Koperuelos del P á r a m o . . 
I<:eco 
Sun Adrián del Valle 
ídem 
i lom 
Idem 
Su u Cristóbal la Polantera 
Idem 
i i u Esteban de Nogales, 
S i n Pedro de Beroianos.. 
Suata Elena de Jamuz. . 
Idem 
Idem 
leem 
Wem 
Antonio Domii guez Redondo 
Aorelmo Blanco Prieto 
Dsltio P é r r z Lópen 
Macne> Cásasela Pisubarro 
Justo Feroáodeü Diez 
Esteban Rumos Prieto 
Rufino Blanco Alijn 
Juan Alonso Fe rnández 
Antonio Sanios Montero 
Domingo Vázquez Barrera 
Manuel Fuertes Curbsjnl 
Vuleriano Rodr íguez Fernández 
Je sús Novo Viejo 
Feliciano Alvarez Chsmorro 
Dmie l Escudero G^go 
Secundino Riesco Prada 
Emilio-Oastrillo Meta 
Benjamín Férrero Mata 
Isidro Marr.ioez Ctbero 
Cipriano Birrera Vidal 
Agust ín Goi zález á n t i l 
Heliodor" Uartin'.z Franco 
Teodoro Yañez Ffnoco 
Antonio Vidal Vázquez 
Bsruardo Villadangos Franco 
Saturnino Mata -Berciüüos 
Rosendo López Pérez 
Francisco i lorán Turrado 
Agustio M injón Aparicio 
Nemesio Bsllenteros Vega 
Nicolás Carracedo Carracedo 
Juan Alonso Riesco 
Ramón Crespo. Aldonza 
Jorqum Cairacedo Morán •• 
Marcelino Martioez Barrios 
Agust in del Rio Áldonza 
Víctor Alvarez Anas :. 
Agustin Rublo Beaavides -
Refiel Sanjuao Fernández 
Josquiu Ares Valderrey 
Luis Lobato Blas 
K t f i e l Cuev .s Carb í jo 
Bernardo Caí bi jo Carbajo 
Rutíuo Fernánaez Rodr íguez 
Lope Colínas Gorgojo 
Ruimundb Gsgo Vulencia 
Elias Mateos L ó p e z ' ' • 
Brau io Pérez García 
Víctor Vega Mart ínez ••' 
Uart ia Berdejo Rebollo 
Bonifjció Alons i EíCudeio -
Agustin Pisabarro García 
Fernando Fierro Prieto 
Marcelino Prieto González 
Suntiatru Tomás Fernández , 
Angel Pisabarro Tomás 
Santirgo l barro Alija 
Primitivo Rubio Alija 
S i tu rmno Martínez Chana 
F ranc i s co .A lmtz ín Chuno 
Indalecio Pérez Vidales 
Lorenzo Vidales Santamaria 
Victorino "Vidales Mart ínez 
Darío Canes Miguélez 
Lorenzo Castaño Vidales 
Magin González Gallego 
Clemente Blanco Forrero 
José de la Fuente P.irada 
Manuel Carro Cordero 
Angel Alija del Rio 
Apolinar Fernández Fe rnández 
Pedro de la Cuesta Simón 
Gregorio Otero Fernández 
Fobriciano López Fernández 
Aniceto Cordero Cordero 
Juan Blanco Blanco 
Francisco Cordero Fernández 
Migunl U igué lez López 
Luis Pérez Carraceao 
Gerardo Sánchez Francisco 
Maximino Moi'je Vallinas 
Juan Esteban M gué lez 
Fabriciano Alvarez Pastor 
Alfonso Vidales Morales 
Emilio Bolaflos Pastor 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
190E. 
1907 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
1908 
1908 
19Ú8 
1908 
1908 
1908: 
1908 
19)8 
1908 
'1908 
1908 
11108 
1U'!8 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
19117 
I90N 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
.liW» 
1907 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
¡907 
1!I08 
1908 
AYUNTAMIENTOS 
Santa Elena de Jamuz . . . 
Idem 
Santa Mi r l a de la I s l a . . . 
Idem 
Idem 
Santa María del Pá r i .mo . 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Urdíales del Pá ramo 
Idem. 
Idem. 
Valdefuéntes del Páramo. 
Idem 
Vil lamuntán 
Idem 
Idem 
H e m . . 
Idem 
Vil luzi la . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
M e m . „ 
Idem. 
Z ir.es del P á r a m o . . . . . : . 
P o r . f i r r a d a . . . . . . • • • • • • 
Idem.. 
Idem. 
Idem 
U e m . . . '.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
Uem .. 
Idem 
I d e m . . . . . . . ' . ' . . . . . . . 
Idem 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . . . . . ; . 
Idem. . 
l i é t n . . 
I d e m . . ' . ' . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
A l v a r e s . . . . . . . : . . . 
Hem. . . . . . . . . . . i'.". 
I l é m . . 
Idem . . . . . ' . . . . . . . : . 
Loe Bir r ia de Salas 
M e ó . ' . ' . . 
I lem. 
Idem: 
Idem. . 
Bembib.-e . . . . . . 
I l e m 
Idem. '. 
Idem 
U e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
B e i u z i 
Idem 
Idem 
NOMBRES 
Honorio de Blas Alvorez 
Rogelio Vivas Pastor 
Ramiro Brasi. Miguélez 
Eugenio Seco Moran 
Leoncio Santos Falngán 
H'ginio Gallego Paz 
Matías Rodiguez Francisco 
Victorino Amez Delgado 
Jen i» Franco Pneto 
José Zipatei'o Mantecón 
Mic-'iel Osbsola Barrera 
Porfilio Mart ínez Alonso 
Toribio Santos Fuenes 
Florencio Santos González 
Faustino Aparicio Pérez 
Evaristo Gí re la Zipatero . 
J í s ú s Ugídos González 
Ricardo Aparicio Campo 
Eusebio Valle Paz 
.vlartin Martioez Pérez 
Emiliano Mayo Casas 
L "Ooardo Castro Vidales. 
Vliouel Valderrey F e r n á n d e z 
Gregorio Alonso Mart ínez 
losó Fernandez González 
M iuu-'il Pérez González 
Carlos de lo Fuente Blanco 
Lorenzo Cihiro.CdStelInnog 
Boaificio Pé ez Sampedro 
Leooolrio Franco Vega 
.Isaiic.M'el'.rG' F-irroro , . . 
Aurelio Vázquez í i i d r ' g u f z 
V.iientin Loucz Arias 
Julián Rodrigu-'Z Fra 
Tomás Gómez Y i ñ » z 
Frnncieco Merayo Merayo 
Riq-ie Luna Ridiguez 
Antonio López Arias 
Leopoldo Rodríguez Gómez 
José Lóoez Rtesco 
Angel Qti iúdós". 
Domingo Mart ínez Corral' 1 " .. 
Manuel Maclas Deigudo 
Angel Pérez Rodr íguez . 
José de Pr»da Reguera -
Ai gel García Courel • 
Alfonso Rivu'Bl 'a S á í n z Pardo . 
Paciano Pérez Reguera , 
Felipe Bello Preda 
Julio López Dísz •-'/•'. i 
Toribio Fernútidéz Fél ix 
Minue l Garcio R o d r í g u e z . 
Agnpito Viloria Moreno 
Joaquín Acebo del Rio 
KusoOio Fernández Fernández 
Manuel Capelo Yebra 
Nemesio M a n j i n n Prada 
Rosendo Várela Rodr íguez 
Dooiingo GúnzMea Alonso 
Faustino Fernandez González 
Teieefiio Fernsndez Alvarez 
Segundo Alvorez Mart ínez 
José Arias Gómez 
Toribio Cubero Cobos 
•vnt.onio Alvarez Otero 
Emilio Diez Mart ínez 
Miguel Marqués González 
Benito Cobos Arias 
Antonio Fernáudez Fernández 
Jerónimo Rodr íguez Marcos 
E oy Raimúndez Prada 
Prudencio Rodr íguez Ra imúndez 
Borrenes ¡Patricio Pacios Diez 
Idem ¡Santos Rodr íguez Cuadrado 
Cabaüas-Raras i Fortunato Mart ínez Vega 
Idem. 
I l e m . 
(¡arañado 
Uem 
Idem 
Costrillo de Cabrera 
Castropodume 
Idem 
Idem 
Idem 
Enrique Gut ié r rez Mart ínez 
Blurique García López 
Lisnrdo Ramos Blanco 
Ginés Gómez Losada 
Vicente Vidal Rodr íguez 
Lucas Alvarez Gómez 
Julio Gandió Ramón 
Domingo Prieto Alonso 
Baruardo Vega Gut ié r rez 
Florencio Palamar Canseco 
i 
i 
m . 
m 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
190b 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
11)08 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
19C8 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1905 
¡907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
. A Y U N T á M I E N T O S 
9 
1 
2 
& 
6 
10 
3 
5 
1 
2 
is 
9 
l ü 
13 
15 
8 
1 
3 
4 
4 
1 
: 4 
5 
« 
9 
a 
4 
& 
ti 
7 
6 
1 
4 
1 
4 
H 
9 
1 
8 
9 
10 
2 
.7 
9 
3 
' 4 
9 
12 
18 
20 
2i, 
96 
29 
39! 
42 
2 
4 
7 
10 
14 
16 
2 
4 
5 
6 
l 
2 
8 
9 
11 
16 
19 
20 
4 
4 
1 
7 
I I 
12 
1 
4 
6 
Csstropodame 
Cor gesto 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Cubillos 
Idem 
Eocinedo. 
I d e m . . . : 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Folgoeo de la Ribera. 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Idem. . 
Frpsoedo 
NOMBRES 
Idem < 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Molinseeca 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . • • • 
Noceda • . . 
I t e m 
Idem. . 
P á r t m o del' S i l . . . . . . 
Idem 
Priuracza del Bierzo.. 
Idem • • 
Puente DomiDgo Fiorez.. 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Sao Esteban de Valdueza 
I d e m . . . . . . . . . . — . . . . . 
Idem. . 
Idem 
Toreoo. 
Idem. ; 
Villk franca 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem • 
Idem 
I l e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
Arganzu 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. 
Idem 
Idem; . 
B » i b p a . . 
Idem. 
I d e m . . . 
I l e m . . 
Barjae 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem • 
Idem 
Idem 
Berlaoga 
Cacabelos 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Camponaraje 
Idem 
Idem 
Melchor Garcie González 
Manuel García Núflez 
Manuel CaetaSos Rano 
Gregorio Fernández Diez 
Martin Fe rnández Pino 
Eduardo Rodríguez Alvarez 
Juan Remón F e r n á n d e z 
Severiano Vuelta Fe rnández 
Maooel Prieto Psstor 
Antonio Alvarez Moro 
Serafín Villarpnego Caña l 
S' gundn Vega F e r n á n d e z 
Gumersindo Balleetercs Garc ía 
J o s é Carrera Prieto 
Pr imi t ivo Moro Moro -
Rugeniu Rodr íguez Alonso 
Ricardo Torre Mal j a i i n 
Ju tn González Alvnrez 
Patricio Fidalgo F e r n á n d e z 
Laureano Fe rnández Diaz 
Ju l i án García F e r n á n d e z 
Isidio Crespo Crespo 
J o s é Vega Escadero 
Nicolás García Blanco 
J e r ó n i m o Remigio. 
C e í e s t k o Mertinez Mar t ínez > -
Facundo Foigudn Morán 
Murcelico Páez V f g a l 
Josó-López Folgado ' ... -
Domingo Simón Toboyo 
Scbus t i án Vnrela Balboa 
Eueebio Goi zález Alvarez ; 
F e r m í n González F e r n á n d e z 
Manuel Molinete Rodr íguez 
Aniceto Pes taña Alvarez 
Manuel AlvaiezSorribas 
M t x i m i n o Móodtz R o d r í g u e z 
Nemesio Pereira Oviedo 
Severianc López 
Bnldomero Alvarez Anas 
Hig ic io B anco Alvarez 
Luciano Gómez Vázquez 
losé Anas Baeza 
BonifiCio Alvarez Carbajo 
Ambdeo Gómez López 
Juan Fernández López 
Plácido Rodríguez Calvo ' 
Jote Bui t ióo GoLüález 
Venancio GonzMez Beber íde 
ose Alvr,rez Ortega -
lodalecio Mánoez Fe rnández 
J o s é Pozi Lago 
Ricardo Mart ínez Rodr íguez 
S i in t i tyo R fael Lombardia 
Bi lbioo Gut é-rez Lago 
Ismael A l v a r e z D i t z 
J u e é Blanro Nieto 
Lorenzo O va lie Válgoma 
Agus t ín Turrón Caecallaoa 
Grspar 0;ero Santalla 
Prudencio Méndez Vega 
G e r ' n á o B^delón Vega 
Victorino Franco B i r r i o 
Josquin González Santin 
B'indis Caminas S i n t i ü 
Ricardo Curballo González 
Pedro Cerezales Garcin 
Avelino Lópiz de Arr iba 
Manuel Rebollal 
Manuel Montaña 
Manuel Cela López 
Cayetano Varcarce Garc ía 
A l b i n o González Garc ía 
Manuel Mando Castro 
José Vaicárrel Mon taña 
Manuel Mart ínez Mar t ínez 
Regino Fernández Guerrero 
José Goiizález Puerto 
Manuel Carballo Folgoeiras 
Santos N ú ñ e z López 
Faustico Cañedo Rodr íguez 
Francisco Ovnile L6pez 
Francisco F e r n á o d - z Folgneral 
Nicolás López López 
B 
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1908 
1908 
1908 
1905 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
1908 
1908 
1907 
1908 
1908 
1907 
1908 
1907 
1907 
1908 
1908 
1908 
1908 
1907 
1907 
1907 
1908 
¡908 
1908 
1908 
1908 
1901 
1908 
1>I08 
1908 
1908 
1908 
19<48 
1908 
1908 
1908 
1U08 
1908 
1908 
1908 
1908 
AYUNTAMIENTOá 
Carracedelo 
Idem 
Idem 
Corullóo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Fabero 
Oeocia . . 
Idem 
I l e m . . . . 
Idem. . • 
P a r a d a s e c a . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . ; . . . . 
Idem; 
Peranzanes 
Saucedo 
I d e m . . . . 
Idem 
Sobrado. 
l l e n o . . . . . 
Trabadelo 
I J e r a . . . . . . 
Idem 
Idem.; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Valle de FiDolledo... 
Idem. . 
Idem. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem . . ; . ' 
Vega de E jp iná reda . 
I d e m . . . . . . . • . . ' . . ;• . . 
Vega de Valcarce. . . 
í d e m . . . . . ; . 
Idem. „ : . . . . . . . . . . . 
I d e m : . . ' . " . . . . " . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . V i • . . V . í ' 
Idem : . ; . 
I d e m ; . ; . . . . . . . . . . ; 
I d e m . . : . . . ; . . . . . . . 
I d e m . . . v . . . . . . . ; 
V i l l a d e c a n e s . : . . . : : 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . ; . 
I d e m . . . . . . . . ; . . : . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
NOMBRES 
José Blanco Calvo 
Enrique Domicgnez Arias 
Raimundo González Nieto 
Miguel S á n c h e z Alvarez 
Roseudo Fernandez González 
Erasmo González N ú ñ e z 
Isidro F e r n á n d e z Alvarez 
Pedro Acebo Vidal 
Baldomcro Voces Merayo 
Indalecio González González 
Belarmino García Armesto 
Luis Mart ínez F e r n á n d e z 
Kricundino Rivera 
Pedro Valle Santin 
Je fús F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel García Párelo 
Indalecio Garc ía González 
Roño o Fuente Alvarez . 
Francisco Alvarez Gut ié r rez 
Francisco López Diez 
José Librán Carro 
Gabriel Libráo Gut ié r rez 
Jesús Airoyo Rudriguez . 
Eduardo N ú ñ e z Rouriguez 
Teófilo. Corredera • 
Ramiro López Céreijo 
Faustino Vidal Lama 
Inocencio Fernández García 
Jotquin Vega Bello 
José Gallego Fernandez 
Pablo Bello Alonso 
Santiago F e r n á n d e z Rodr íguez . 
José Abelia Alvarez 
Isidro Ochoa Fuente 
Magín López Maroto 
David A bella F e r n á n d e z 
Antonio López Fernández 
Benjamín Guerra b anco 
Joeé Guerra Marote 
Colomán Ulloa González 
Ssrafm: Alvarez González 
Francisco Rublo Gómez " 
Francisco Crespo Lamas 
José López •' 
Manuel Rodr íguez Santin 
Eumebio Núñez Ramos -
Manuel Núflez Lago - ' 
Balbioo Rebollo Loló 
José Santin Gbnzllez 
>tigelio Barra Fuente: " 
Fernando Guerrero Barra -
Pablo Gómez F e r n á n d e z 
Francisco Amigo Fernández 
Gerardo Garcia Fe rnández 
Astorgu 9 de Febrero d é 1909.—E Taniante Corodel primer Jefe, Ger-
mán Vil lsnueva. \ 
ATONTAMIENTOS 
Akaldia contlitucioml de 
' Vilhmegil ' 
Las cuentas municipales de esse 
Ayuntamiento, correspondientes al 
eño de 1907. y repartimiento dé 
consumos form idoa paru e presente 
eño , se hallan expuestos al público 
en la Secretarla municipal por espa-
cio de quince y ocho dian. respecti 
vatnente, para oír reclamaciones; 
pues transcurrido dicho plazo nu se 
a t ende rá n inguna. 
Vi l lsmegi l 10 de Febrero de 1909. 
—El Alcalde. Bernardo Redondo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
4 . ° D E P O S I T O 
DE CABALLOS SEMENTALES 
Anunc io 
Debiendo cubrirse uoa plaza de 
herrador de primera en este D e p ó -
sito, con el sueldo y demás venta-
jas que les concede el Reglamento 
aprobado por Í W l orden-circular de 
8 de Junio de 1908 (C. L . nú tn . 95). 
se hace saber para que, los que lo 
deseen, diri jan sus instancias al 
Sr. Coronel oel Cuerpo, hasta el 20 
de Marzo p róx imo, a las once.de la 
m a ñ a n a , que teodrá lugar el esa-
m e i ; teniendo derecho i. solicitarla 
todos los individuos en activo, y los 
licenciados en cualquier si tuación 
mil i tar que procedan de la clase de 
herrador, siempre que estos últimos 
tengan la .aptitud física, y reúnan 
las ue moralidad para el servicio de 
las armas, que habrán de acreditar 
coa los ce r t iüaados y documentos 
que previene el art. 17 del Regla 
m e n t ó citado. 
León 11 de Febrero de 1909.—El 
Comandante M e j o r , Manuel Conde. 
V B . * : El Coronel, Carballo. 
Imprenta de la Diputación proviacial. 
m 
